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Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Sholawat serta salam semoga 
senantiasa tercurah pada nabi Muhammad Saw. Setelah melalui perjalanan yang 
sangat panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan 
judul “Kajian Bandingan Aspek Formatif Novel Kabut Kiriman dari Vietnam 
Karya Mayon Sutrisno dengan Novel Terjemahan Without a Name Karya Duong 
Thu Huong (Studi Deskriptif Analitik Komparatif sebagai Upaya Pendalaman 
Bahan Ajar Apresiasi Prosa Fiksi di Perguruan Tinggi). Karya ilmiah dalam 
bentuk tesis ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program 
megister (S-2) pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah 
Pascasarjana UPI Bandung. 
Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah novel Kabut Kiriman dari 
Vietnam dan novel terjemahan Without a Name. Novel pertama merupakan novel 
dengan latar perang Vietnam yang dikarang oleh seorang jurnalis Indonesia, 
sedangkan novel kedua merupakan  novel dengan latar perang Vietnam yang 
dikarang oleh pelaku sejarah perang Vietnam. Analisis dan perbandingan aspek 
formatif dari kedua novel tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai upaya 
pendalaman bahan ajar Apresiasi prosa fiksi di perguruan tinggi. Pemanfaatan 
hasil penelitian ini dilakukan sebagai upaya memperkaya wawasan mahasiswa 
berkaitan dengan khasanah pendekatan dalam mengapresiasi prosa fiksi. 
Pendekatan sosiologi sastra dengan analisis aspek formatif novel diupayakan agar 
mahasiswa lebih tertarik dalam mengapresiasi prosa fiksi. 
Dalam penelitian ini penulis telah berusaha untuk menggunakan banyak 
sumber dan teori yang relevan agar hasil penelitian ini lebih berkwalitas. 
Walaupun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini 
belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik 
dan saran khususnya dari para pakar dan pembaca pada umumnya guna perbaikan 
penulisan di masa yang akan datang. 
       Bandung, Juli 2015 
 
 




Dengan ini, saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Kajian Bandingan 
Aspek Formatif Novel Kabut Kiriman dari Vietnam karya Mayon Sutrisno dengan 
Novel Terjemahan Without a Name Karya Duong Thu Huong” ini beserta seluruh 
isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran dengan 
etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain tentang 
keaslian karya saya ini. 
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